





























































































































































































































































番号 表題 年月日 備考
1 昭和44年法律案審査経過（第61国会） 　

























13 地方建設局企画部の設置について 43.9 冊子、建設省
14 昭和44年度組織改正概要（一般会計分） 44.1.14
15 昭和44年度組織改正概要（特別会計） 44.1.17
16 自民党山中貞則議員から大蔵省に対し 44.1.24 法制局用箋





















6 大学紛争の収拾に関する緊急措置法（案）  44.5.7
7 大学紛争の収拾に関する臨時措置法（案）  9日受と書き込み
8 大学紛争の収拾に関する臨時措置法（案） 44.5.12
9 大学紛争の収拾に関する臨時措置法（案） 44.5.13


















6 （仮訳文）千九百六十八年の国際コーヒー協定 43.11.9 第1読用
7 千九百六十八年の国際コーヒー協定 43.12.2 第二読用
8 千九百六十八年の国際コーヒー協定 44.1.11
9 千九百六十八年の国際コーヒー協定
10 INTERNATIONAL COFFE AGREEMENT 1968
11 「千九百六十八年の国際コーヒー協定」に関する擬問擬答 44.3 外務省
12 国際コーヒー協定の解釈 12.17 電信（湯川大使から外務大臣宛）
13 1968年の国際コーヒー協定仮訳文目次
14 国際連合貿易開発会議最終議定書













番号 表題 年月日 備考
1 昭和44年法律案審査経過（第61国会） 　












番号 表題 年月日 備考
1 昭和44年法律案審査経過（第61国会） 　








10 軽機械の輸出の振興に関する法律（軽械法）の廃止について 44.2 通産省重工業局産業機械課
11 軽機法の廃止について－軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律案の説明－ 44.2 通商産業省
12 軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律関係資料
13 軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律想定問答 44.3 通産省重工業局産業機械課
14 軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律に関する資料 44.3 通商産業省重工業局
第四部　小松国男参事官　平15法制01231100
受 　 　 　 付 年　　　月　　　　日
番 　 　 　 号
次 官 会 議 年　　　月　　　　日
閣 　 　 　 議 年　　　月　　　　日
署 　 　 　 名



















































































番号 表題 年月日 備考
1 赤紙 　














16 第七十五国会想定問答（恩給関係） 50.2 総理府恩給局
第二部　佐藤道夫参事官　平17法制00010100の001　審議未了
表８　市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案
番号 表題 年月日 備考
1 赤紙






8 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律 12.25 一読了































34）「 衆 議 院 規 則 」 第 ７ 章 第 ４ 条 １ 項。http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/
statics/shiryo/dl-rules.htm#7-4、令和２年７月27日最終閲覧。
表９　石油開発公団法の一部改正法案








8 石油開発公団法の一部を改正する法律（案） 50.1.23 通産省側出席者書き込みあり
9 石油開発公団法の一部を改正する法律（案） 2.3 通産省側出席者書き込みあり
10 石油開発公団法の一部を改正する法律（案）
11 「その他これに類する権利または利益」の内容について 50.1.24 資源エネルギー庁石油部開発課
12 「探鉱をする権利」及び「これに類する権利」について 50.1.30 石油部開発課
13 出資細則 48.4 石油開発公団
14 業務方法書 48.4 石油開発公団




19 石油備蓄関係想定問答 50.1 資源エネルギー庁
20 第一九条第一項第七号 2.4 資エネ庁用箋
21 第一九条第一項第七号 2.4 資エネ庁用箋
22 第七号代案 50.1.30 資エネ庁用箋
23 石油開発公団法の一部を改正する法律案提案説明理由
24 石油開発公団法の一部を改正する法律案要綱
25 石油開発公団法の一部を改正する法律案逐条解説 50.3 通商産業省資源エネルギー庁
26 石油開発公団法の一部を改正する法律案想定問答集（1） －一般事項－ 50.3 石油部開発課
27 石油開発公団法の一部を改正する法律案想定問答集（2）－法改正関係事項－ 50.3 石油部開発課


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Records Management of the Cabinet Legislation Bureau: 
as an example of Houreiansingiroku
ICHIKAWA Shusuke
The purpose of this paper is to analyze the management and structure of Houreiansingiroku that is 
records of deliberations on bills and proposed ordinances made in the Cabinet Legislation Bureau, and to 
clarify recognition for the record management of the Cabinet Legislation Bureau.
The Cabinet Legislation Bureau exams all legislative bills, draft Cabinet orders, and draft treaties that 
are to be brought before Cabinet meetings. This is called "examination work". Houreiansingiroku was made 
in this examination work and composed of bills, reference materials, and questions and answers, and so on. 
In the precedent study, it is thought that the way of making and the management of Houreiansingiroku were 
established by Houreiansingiroku Seirihozonyouryou established in 1972.
In this paper, I analyzed the spelled document and structure about Houreiansingiroku made in 1969. 
And I performed a similar examination about records of 1975 and compared 1969 with 1975.
As a result, there are regularities for the editing method and the filed documents in the deliberation 
record of 1969. And it was revealed that this way of making was almost like the deliberation record of 1975. 
It is thought that Houreiansingiroku Seirihozonyouryou stipulated a conventional binding method. The fact 
that this record management has continued indicates that Houreiansingiroku is recognized as an extremely 
important resource for the Cabinet Legislative Bureau. 
